






























de  contextualizar  los  procesos  de  enseñanza  en  la  formación  de  maestros  y  la 
fundamental coordinación de  los  trabajos que  se  realizan en  la universidad para 
llevar a cabo nuestra  labor.   La unión de dos asignaturas  troncales en el plan de 
estudios  de  magisterio  (Didáctica  General  y  Nuevas  Tecnologías  aplicadas  a  la 
Educación),  junto  con  la  participación  de  un  Centro  Escolar  (C.P.  Vicente 
Aleixandre de Valladolid), ha posibilitado la interconexión de contenidos teóricos 
de  ambas  asignaturas y  la perspectiva práctica que  aporta  el Colegio. Todo  ello 
tomando como eje un entorno colaborativo de  trabajo en  red, Basic Support    for 
Cooperative  Work  (BSCW)  que  nos  ha  permitido  generar  una  dinámica  de 
formación CSCL (Computer Support for Colaborative Learnin). En este trabajo se 









Abstract: This experience  shows  the answer  that we give  to  the need of  relating 
theory and practice in maestriʹs formation. The union of two main subjects of study 
in  the  curriculum  (Didáctica  General  y  Nuevas  Tecnologías  aplicadas  a  la 
Educación)  , along with  the participation of an school  (C.P. Vicente Aleixandre)  , 
has made the interconnection of theoretic contentses of both subjects of study and 
the practical perspective  that  the   School contributes  . All of  it  taking  like axle a 
collaborative  surroundings  of  net  work,  Basic  Support    for  Cooperative  Work 
(BSCW),  that   has permitted us generating   a   dynamics of  formation  (Computer 
Supported Collaborative Learning).  In  this work a description of project with his 






coordenaçao  dos  trabalhos  que  realizam‐se  na  universidade  para  levar  a  cabo 
nosso  labor.  A  uniao  de  duas  disciplinas  troncais  no  plano  de  estudos  de 
Magistério (Didática Geral e Novas Tecnologías aplicadas à Educaçao) junto com a 
participaçao de um Centro Escolar  (C. P. Vicente Aleixandre de Valladolid),  tem 
possibilitado  a  interconexao  dos  conteúdos  teóricos  de  ambas  disciplinas  e  a 
perspectiva prática que aporta o Colégio. Tudo  isto tomando como eixo um meio 
colaborativo de trabalho em rede, Basic Support for Cooperativ Work (BSCW) que 








La  formación  en  la  Universidad  siempre  ha  sido  tachada  de  teórica,  poco 
práctica  o  descontextualizada  por  una  parte,  y  por  otra,  de  realizar  procesos 
formativos desconectados  entre  si,  siendo muy  común  la poca  coordinación que 
tiene multitud de asignaturas que conviven  juntas en los planes de estudio. Estos 







currículum,  que  desde  posturas  más  críticas  se  entienden  como  la  percepción 
práctica  y  no  teórica  de  dicha  concepción  (Kemmis,  1988).  Nuevas  Tecnologías 
Aplicadas a la Educación es la asignatura que ha de formar a los futuros maestros 
en el uso práctico de  los recursos y en su concepción, aunque  la formulación que 
tiene  en  los  planes  de  estudio  sea  de  carácter  básicamente  teórica1,  y  que  en  la 
práctica la formación de los maestros en realidad solventa dicha concepción con el 
desarrollo de actividades más prácticas donde la acción y la reflexión suplantan el 
desarrollo  teórico.  Así  pues,  dar  respuesta  a  la  necesidad  por  una  parte,  de 
conectar asignaturas dentro del plan de estudios y por otra, la de contextualizar y 














La  conexión  entre  asignaturas  a  través  de  la  realización  de  actividades 




significativa se apoya en  la cercanía del aprendizaje. Se aprende mejor  lo que  se 
conoce y es más útil y significativo si responde a situaciones reales. Así por tanto, 
este acercamiento de dicha actividad  se  realiza a partir de  la colaboración de un 
centro escolar, un lugar donde se desarrolla diariamente el currículum y que tiene 
requerimientos  relacionados  con  unas  circunstancias  concretas,  una  población 
determinada y una definición curricular específica.  
Desarrollar  este proceso  formativo  con  la  intención de  acercar  la  formación 
conexionada  a  la  práctica  real  de  los  centros  ha  generado  un  ámbito  de 
colaboración  y  de  contraprestaciones  interesante  entre  el  centro  y  la  docencia 
universitaria.  El  intercambio  de  información  y  de  recursos  ha  posibilitado  un 








amplio  abanico  de  beneficios  y  de  actividades  desarrolladas  que  pasaremos  a 
explicar más adelante. 
Todo  ello  dentro  de  un  marco  de  trabajo  y  aprendizaje  CSCL  (Computer 




de  tareas  formativas  (Martinez, Dimitriadis, Rubia, Gómez y De  la Fuente, 2003). 
Así, el Basic Support  for Cooperative Work (BSCW) se ha convertido en un entorno de 
trabajo  fundamental  donde  participan  por  igual  los  alumnos  y  profesores  de  la 
Facultad de Educación y los miembros del colegio donde se centra la experiencia. 





Este  proyecto  se  sintetiza  en  el  siguiente  esquema  que  muestra  todos  los 
aspectos implicados en él, así como los planos de actividad en los que se resumen 
las diferentes intervenciones. 
En  primer  lugar  destacaremos  los  planos  que  representa  el  esquema  y  que 
muestran  un  entorno  donde  se  desarrollo  un  proceso  global  de  unión  entre 
situaciones y entornos de formación movidos por un sentido educativo (Contreras, 
1999; Gimeno,  1986). Por una parte  se pretendía  el desarrollo de  actividades  en 
todos  los  niveles  de  educación  infantil  del  colegio  y  grupos,  apoyadas  en  la 
maestra  especialista de  educación musical y  ayudada por dos  alumnas de  3º de 
Educación  Musical  de  la  Facultad  de  Educación.  Y  por  otra,  el  seguimiento  y 
evaluación  del  proceso  de  trabajo  seguido  en  el  colegio  por  parte  de  los 
responsables  de  su  ejecución:  el  profesorado  de  la  Facultad  de  Educación,  los 
maestros del colegio y las alumnas de la Facultad. 
Paralelamente,  en  la  facultad de  inicia  la unión de  las asignaturas Didáctica 





enmarcadas  en  un  contexto  real,  el  Centro  Público  “Vicente  Aleixandre”, 
presentado  como  caso  y  lugar  donde  se  desarrollarían  hipotéticamente  éstas, 
planificadas por  los alumnos de 2º de Educación Musical. Estas unidades se han 
utilizado  en  estados  avanzados  del  curso  académico,  como  aportaciones  al 
















en  un  área  tan  importante  como  la  música  pero  de  manera  globalizada  y  la 








filosofía  de  la  interacción  y  un  estilo  de  vida  personal  en  el  que  las  personas  son 
responsables  de  sus  acciones,  incluido  el  aprendizaje,  respetando  las  habilidades  y 
contribuciones  de  sus  iguales.  Sin  embargo,  la  cooperación  es  una  estructura  de 
interacción diseñada para  facilitar el  logro de un producto  final específico o una 
meta, a través del trabajo en grupo de personas. En segundo lugar, ese concepto de 
colaboración  en  el  desarrollo  del  BSCW  como  entorno  de  trabajo  nos  permitirá 










que  les  aportará  la  posibilidad  de  tomar  decisiones  que  le  sirvan  para  su 
formación. 
Y,  por  último,  el  desarrollo  de  este  tipo  de  actividades  colaborativas 
enmarcadas  dentro  de  un  entorno  de  trabajo  sustentado  por  ordenadores  se 





más  que  organizadores  de  la  información  propicien  el  crecimiento  del  grupo. 
Diferentes  teorías  del  aprendizaje  como  defiende  Bartolomé  (2004)  encuentran 
aplicación en los ambientes colaborativos; entre éstas, los enfoques de Piaget y de 
Vygotsky basados en la interacción social, siendo las principales argumentaciones 
teóricas  que  explican  los  escenarios  CSCL.  A  diferencia  de  la  clasificación  que 
plantea  Tomei  (2003)  en  la  que  cifra  las  aportaciones  de  las  teorías  humanistas 
cercanas al trabajo colaborativo, nosotros entendemos que dicho espacio de trabajo 
basado  en  la  colaboración  se  apoya  en  las  aportaciones  de  gran  parte  del 
paradigma  cognitivista. De hecho  estamos  totalmente de acuerdo  con Bartolomé 
(2004)  en  cuanto  a  que  la  formulación  de  modelos,  “Blended  Learnig”  que 









que  promueve  el  aprendizaje  en  contextos  colaborativos  como  opinan  autores 
como Koschmann (1996) o Crook, (1996). Encontramos dos interpretaciones de su 
pensamiento;  la  primera  de  ellas  argumenta    que    es  el  compromiso,  que  un 
individuo  establece  con  un  grupo  de  personas  para  llevar  a  cabo  una  acción 
colaborativa,  el  principal  motor  del  desarrollo  de  nuevas  competencias  en  su 
persona.  Este,  gana  en  conocimiento  y  desarrolla  nuevas  competencias  como 
resultado  de  la  internalización  que  ocurre  en  un  contexto  de  aprendizaje 
colaborativo. La colaboración se convierte en urrículoot del desarrollo cognitivo 
del  sujeto,  interpretación  que  ofrece  una  visión  más  social  de  los  aprendizajes, 
siendo el compromiso mutuo y  la construcción compartida del conocimiento sus 
principales  mecanismos.  Esta  perspectiva  afirma  que  el  conocimiento  surge  a 






un  proceso  individual  que  puede  ser  enriquecido  con  actividades  colaborativas 
tendientes  a  desarrollar  en  el  individuo  habilidades  personales  y  de  grupo.  En 
ambientes colaborativos busca propiciar espacios en  los cuales se dé  la discusión 
entre los estudiantes en el momento de explorar conceptos que interesa dilucidar o 
situaciones problemáticas que se desea  resolver;  se busca que  la combinación de 
situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un aprendizaje personal 
y grupal efectivo.  
Todo  éste  proceso  formativo,  colaborativo  e  innovador  se  propone  en  un 
entorno,  el  Colegio  Público  “Vicente  Aleixandre”  que  está  llevando  a  cabo  un 
proyecto  educativo  y  curricular,  así  como  una  metodología  innovadora, 
urrículoota  y  transversal  del  urrículo  escolar.  Dicho  proceso  curricular  está 
basado  en  el  método  aprender‐investigando  (Rodríguez  Rojo,  et  Alt.  1995) 
fundamentado en la utilización de la Investigación‐acción como proceso didáctico, 
donde  los  temas  generadores  y  contextualizados  en  el  entorno donde  viven  los 
alumnos del colegio  (el cuerpo,  la  familia,  la navidad,  los alimentos, el carnaval, 













citado  programa  ha  sido  desarrollado  por  la  empresa  GMD  y  por  el  Instituto 
Alemán de Inteligencia Artificial. Este nuevo entorno de trabajo complementa  las 
actividades colaborativas que en  la actualidad se pueden desarrollar en  las Aulas 
(Chats, videoconferencias y  correo electrónico). Además  contamos  con  la ventaja 
de que el  Instituto Alemán, anteriormente citado, proporciona  licencias gratuitas 
para desarrollar proyectos colaborativos sin ánimo de lucro y con fines educativos. 
El  sistema BSCW  (Basic  support  for  cooperative Work  o  Soporte Básico  para  el 
Trabajo Cooperativo) (Applet & Birlinghoven, 2001) es una herramienta de trabajo 
colaborativo de carácter síncrona y asíncrona basada en la WWW. Es un sistema de 
espacio  de  trabajo  compartido    que  ha  sido  desarrollado  con  la  finalidad  de 
transformar la red Internet en un almacén de información pasivo con la intención 
de obtener un medio de colaboración activo.  
Constituye una  aplicación  que  combina  la  navegación  y  la  información  con 




Desde  que  la  tecnología  Web  ha  apoyado  la  cooperación,  principalmente 
asíncrona,  las personas se comunican y cooperan al mismo  tiempo desde puntos 
diferentes  y  distantes,  esto  hace  que  se  produzcan  las  condiciones  ideales  para 
construir  espacios  virtuales,  constituyendo  los  llamados  “almacenes  de 
información”, para grupos de usuarios donde depositar cualquier información con 
la intención de desarrollar correctamente su trabajo. En nuestro caso el uso de este 











El  plan  de  trabajo  de  este  proyecto  se  ha  organizado  alrededor  de  los 
diferentes ámbitos donde se realizarán actividades formativas en el Centro y en la 
Facultad y a partir de los siguientes pasos: 




colegio  que  se  encontraban  en  el  entorno  del  proyecto  (tutoras  de  infantil 
implicadas, especialista en educación musical, directora, etc.) y  las alumnas de 3º 
de  Educación  Musical.  Este  proceso  de  constitución  del  grupo  de  personas 
implicado en el desarrollo del proceso tuvo lugar durante el mes de septiembre de 
2003. Durante ese período, se configuró el espacio de trabajo colaborativo BSCW, 
que  hemos  mencionado  anteriormente  y  que  ha  servido  de  referente  para  las 
diferentes  tareas  e  integrantes.  En  él  se  incluyeron  durante  ese  momento  la 
información sobre el colegio, su entorno interno y externo, su proyecto educativo y 
curricular y las programaciones que hayan realizado. A la vez se configuró dicho 
entorno,  activando  a  los  usuarios  y  espacios  donde  se  ha  desarrollado  la  tarea 
propuesta por este proyecto.  







? Preparación  teórica  de  la  asignatura  Didáctica  General,  desarrollando  los 
contenidos preparatorios para la actividad práctica. 
? Presentación  por  parte  de  los  profesores  de  los  programas  de  las  dos 
asignaturas, e iniciación de algunas sesiones formativas e informativas para el 
uso de la tecnología. 












con  el desarrollo de  la  asignatura Nuevas Tecnologías  aplicadas  a  la Educación. 




4º paso. Corresponde al desarrollo de  la Unidad Didáctica como  tarea  teórico‐
práctica  en  ambas  asignaturas  en  el  qué  las  alumnas  de  2º  desarrollarán 
actividades  y  planificación  suficiente  para  construir  las  Unidades  Didácticas 
mencionadas. A su vez, estas tareas durante este curso y para el año siguiente han 




El plan de  seguimiento y  evaluación del proyecto  se organizó  igualmente  a 
partir de cada paso y de las personas que estaban implicadas. Con él se pretendía 
desarrollar  un  proceso  de  recogida  de  información  y  analizar  los  beneficios 
previsto en el proyecto. Para ello hemos basado dicha búsqueda de información en 
los  siguientes  recursos:  Diarios  de  campo;  encuestas;  análisis  de  eventos  e 
































asignaturas  que  intentan  conectar  parte  de  sus  actividades  formativas, 
formulando  un  mensaje  común  de  contenidos  que  se  relacionan  entre  si. 
También  han  tenido  la  posibilidad  de  pensar  el  currículum,  en  su  diseño  y 
ejecución, así como en el mundo de  los medios como espacios de aprendizaje 





su  espacio  vital  en  un  entorno  de  aprendizaje  para  futuros  educadores. 
También  ha  iniciado  un  proceso  de  innovación  pedagógica  que  posibilita 
cubrir un espacio educativo, la educación musical, en niveles donde no estaba 




un  tabú  histórico  relacionado  con  separación  estanca  de materias  y  falta  de 
conexión  entre  profesionales  que  están  implicados  en  la  formación  de 
educadores y que básicamente no trabajan juntos. 
? Y por último  y de manera muy  importante, para  el uso de  la  tecnología de 
manera  más  racional  y  adaptada,  no  tanto  a  las  necesidades  de  adaptación 
económica  a un  nuevo  ámbito de  tecnología  que  con  el  tiempo proporcione 
menos costo en el desarrollo de la docencia, sino en el ámbito de la utilización 
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